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図１　1990年以降の全国の穀物作付面積及び穀物生産量の変化
出所：各年の『中国統計年鑑』。
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図２　2001年以降の農民１人当たりの平均純収入の変化
出所：鐘真・孔祥智「経済新常態下的中国農業政策転型」『教学與研究』2015年第５期。
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図３　2001年以降の農業機械化水準の変化
出所：鐘真・孔祥智「経済新常態下的中国農業政策転型」『教学與研究』2015年第５期。
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表１　近年の中国における土地流通状況の変化
 （億ムー）
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
請負地の面積 12.73 12.77 13.1 13.27 13.29
流通面積 1.87 2.28 2.78 3.41 4.03
流通率 14.67％ 17.85％ 21.25％ 25.70％ 30.32％
出所：『2014年全国農村経営管理統計資料』。
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三
　「新常態」
下における
 
中国農業政策の転換方向
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